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É L E T É S K U L T U R A 
SZÍNHÁZ 
É G I G É R Ö TORONY . December 1.-
én a Városi Színháznak ünnepi estje 
volt). Sík Sándor Égig érő torony című 
darab jának volt 'bemutatója. A „be-
mutató" kitűnően sikerűit. A darabnak 
olykor ódai sziárnyalású részei ki törő 
tapsra késztették a megjelenít nagyszá-
m ú előkelő és műértő közönséget. M ind 
a költő, m ind a játszó művészek meg-
érdemelték a közönség ünneplését. Sík 
Sándor - műve ai szellemi előkelőségé, a 
közönséget is, *a színészeket is próbára 
teszi1. S csak az tud ja érdeklődéssel és 
tetszéssel követni a cselekmény folyá-
sát, aki 01 szimbólumokban gazdag meg-
nyilatkozásokat, a gondoláitok és érzé-
sek harcát megérti. 
A bibliai időkben is az ember ember 
volt. A benne lakozó isteni tulajdon-
ságokat fcönyen váltotta át az önérdek 
és aiz önszeretet aprópénzére. Nimród, 
a v i lág királyai égiig érő tornyot épít 
az Istennek. Közbeni a magasztos cél-
ról megfeledkezik, az égig érő torony 
az önimádat és a hiúság kielégítését 
szolgálja). Faliad, bástyája omladozni 
kezdenek s a .„Nagyonnagyúr" szemöl-
döke egy intésével porba sú j t ja hitvány 
szolgáit a toronnyal együtt. 
Az ÉJgiig érő torony a civilizáció. H a 
a krisztusi szeretet szolgálná, csak-
ugyan a menyországig érne egy szép 
napon ai torony, de mert a hiúságnak 
és az önérdeknek eszköze, meg kell 
semmisülnie alkotójával együtt. 
Szegedi Szabó .István Nimród király 
szerepében remekelt. A szövevényes 
lelkű, önömiagát még csali egy kicsit 
sem ismerő, művelt , de öntelt, adakozó, 
de önző, mások felett ítélni tudó, de ön-
magával szemben vak, gőgös, de nem 
gyáva, bukásában emberré magaszto-
sult királyt nagyszerűen alakítjai Eb-
ben és hasonló' szerepekben tud ja ra-
gyogtatni igazán művészi képességeit. 
Ladányi Ferenc Ráma, az építész 
szerepében szintén egyéniségéhez i l lő 
szerepet alakított. A dinamikus, lázadó, 
hideg, gúnyos, és körét mind ig uraló, 
olykor az érzéketlenségből ai lélek ára-
dó melegségébe átcsapó, széles érzelmi 
skálá jú egyéniségek alakítására- kivá-
lóan alkalmas művész. Ráma, az ala-
csony sorból felemelkedett), tehetsége 
érzetében tekintélyt nem ismerő, im-
presszionista lélek, ak i az első érzelmi 
benyomásra' határozni képes. Nimród: 
a mi l l iók az egyért, Ráma:' az egy a 
mill iókért. A két férf i között tehát 
nemcsak érzelmi- — R á m a elszereti a 
király asszonyát —, de eszmei síkon 
is folyik az ádáz ¡küzdelem. Pattanásig 
feszült drámai jelenetekben Nimród és 
R áma nagyszerűen, tökéletesen v ív j ák 
szellemi harcukat. 
Nofretéte, a kirá ly asszonyának sze-
repét Erdész Irén alakította, de .Szegedi 
Sz. Ictván és Ladányi Ferenc dráma i 
feszültségű tökéletes alakítását nem 
tudta megközelíteni. Niagy érzések szug-
©erálására, ¡a nézők megindítására még-
nem alkalmas. Voltak jelenetek, me-
lyekben 'jó volt, de á l ta lában ezt a nem 
neki! való szerepet nem tudta kellő hű-
ségegi és elhitetésseli tolmácsolni. 
Petur Ilka Szelia királyné, Bakos 
Gyula Szébai, Sághy Iistván Kavila, a 
vezér, Szemethy Szabaéka kincstartó 
és Máthé • László Algal, a tudós szere--
pében kifogástalanul -játszott. 
Both Béla- főrendezőt a> darab némely 
jelenete igen nehéz feladat elé állította, 
de min t általában is, az egyes jele-
neteket is művészi érzékkel oldotta 
meg. 
DAND IN G Y Ö R G Y . A Városi Szín-
ház rendezősége klasszikus csemegét 
szánt a közönségnek, Moüliére egy ré-
gebbi farce-ánailc (lai Jalousie du Bar-
bouillé) átdolgozott bohózatát, a Daii.-
d in Györgyöt. A dandin szó franciául 
esetlen, ügyetlen frátert jelent, és Dan-
din György meg is érdemli ezt a ne-
vet, aki pénze révén tönkrement ne-
mesi családba nősül be, mely úton-
útfélen megveti és lenézi a paraszt 
rokont. De felesége sem szereti s ha-
csak teheti, megcsalja. Dandin György 
tudja, de mert gyáva, -nem mer úr 
•lenni a! maga portáján. S végül' is igaz-
sága ellenére neki kell bocsánatot kér-
n i hűt len feleségétől. így veszi e l mél-
tó büntetését az, ak i másoknál keresi 
a magai igazát. 
A darabban általában kevés a cse-
lekmény. Molière maga ¡sem támasztott 
a darabbal szemben különösebb igénye-
ket, hiszen bohózatnak szánta. Iigy az-
tán iami a színpadi látványosságból a 
cselekmény hiányán elmarad, a színé-
szeknek kel l a jeUemkomikumok érde-
kes fokozásával pótolni. És ez utóbbit 
az előadásban csak részben' élvezhet-
tük. 
Dandin György a diarab tengelye. Kö-
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rülöfcte forog minden. Öt kel i hibáiért 
nevetségessé tenni, megbüntetn i Ö az, 
ak in környezete és a közönség • megér-
demeltem kacag. És Bakos Gyula Dan-
á i n György szerepében volt' az, ak in 
legkevesebbet lehetett nevetni. Tragi-
komikus szerep helyett, tragikusai ala-
kított, am i furcsán és visszatetszőén 
hatott: azaz nem volt élethű. 
Harczos • Irén Aiigélique szerepében 
j ó l és kellemesen játszotta- a hűtlen 
feleséget Márton Sándor ¡az após, Völ-
csey Rózsi az anyós szerepében voltak 
jók. Fesztoráczy Kató — Claudine — 
közelítette meg legjobban modorban, 
felfogásban a franciás vígjáték szelle-
mét. Sághy Estván — d i t a i nd re — jó l 
alakította az udvarlót, m íg Papp Ist-
ván — Luhini és vitéz Szilágyi Lajos 
— Colira — szolgaszerepükben nevet-
tették meg sokszor a közönséget. 
M A D Á C S Y L Á S Z L Ó 
ZENE 
VÉGH-VONÓSNÉGYES kamaraest-
jének műsorán egy Haydn-négyes, Ko-
dá ly második vonósnégyese, Csajkovsz-
ki D-dur vonósnégyese és Wolf olasz 
szerenádja szerepelt Valóban abszolút 
muzsikát kaptunk, kifogástalan össz-
játékban, magas n ívó jú és értékes ér-. 
teknezésben. A két német mester jel-
legzetes egyénisége mellett Kodály mű-
vében nem bontakozott k i meglepő 
nagyság, melynek megnyilatkozását 
vártuk. > 
SZEGED I SÁNDOR és B A K LÁSZ-
LÓ, az ujvidaki zenekonzervatóriumnak 
két jeles tanára, együttes hangverseny 
keretében mutatta be azt a magas ze-
nei kulturát , amely Újvidéknek sajátja. 
A műsoron aránylag -kis számok sze-
repeltek, melyeknek ' előadásában nem 
annyira a technika, m in t inkább az el-
mélyülés és kifejezés újszerűsége és 
eredetisége lepheti meg a közönséget. 
Szegedi Sándor hegedű játéka épp úgy 
magán viselte az egyéni játék sajátos 
bélyegét, m in t Bak László előadási 
mód ja ia zongorán. Az előbbinek aköny-
nyű zene stílusa kézenfekvőbb, viszont 
az utóbbi nem annyira Beethoven,- min t 
inkább Liszt Ferenc stílusába éli bele 
magát eredményesebben. Remél jük, 
hogy a Délvidék k ivá ló művésztehet-
ségeit még gyakrabban üdvözölhetjük 
Szeged - vendégeiként. 
A SZEGEDI F I L H A R M Ó N I A MÁ-
S O D I K K A M A R A Z E N E K A R I ESTJÉN 
Csilléry Béla dr., a k ivá ló fiatal diri-
gens vezényelt. A Corelli-táncszvit és 
Mozart Kis éji zenéje minden tekin-
tetben stílszerűen bontakozott ki , vi-
szont Kodály nyári estjében az együt-
tes nem látszott mindenben követni a 
vezénylő művésznek kétségtelenül' ala-
posan kidolgozott, nagyvonalú elgon-
dolásait. Fénypontja volt ennek a hang-
versenynek az a Weber-féle -klarinét-, 
verseny,', amelyet a megbetegedett 
Martzy Johanna hegedűszám-ai helyett 
a szegedi f i lharmóniának k ivá l ó Mari-
nettistája, Török Mihá ly játszott • el-. 
ragadó hévvel és a hangszertudásnak-
r i tkán . tapasztalható fokával. 
K A R O L Y I G Y U L A zongoraművész. 
Chopin-estjén a tragikus sorsú lengyel 
komponistának r i tkábban hallott mű-
veiben gyönyörködhettünk. Különösen. 
a b-moll szonáta előadása volt meg-
lepően f inom. Az etűdök között talán-
a igisz-moll sikerült a legjobban. Kár , 
hogy a zongora egyenlőtlenül működő 
mechanizmusa az előadót és a közön t , 
séget egyaránt zavarta, 
N A G Y K A R Á C S O N Y ÉCCAKÁJÁ-T . 
együtt ünnepelték az iskolanővérek in-
tézetének és a- Piarista- G imnáz iumnak 
növendékei. Keszléri M. Stefánia isko-
lanővér és Mafcláry Lajos dr. piarista 
tanár vezjényletével latin . és magyar 
egyházi énekeket, kórusműveket hall-
hattunk értékes előadásban. Kü lön je-
lentőséget adott az ünnepségnek az, 
hogy a közönség megismerkedhetett 
nemcsak népünk 'betlehemes játékai-
val, a karácsonyi ünnepkör szegedi 
népszokásaival, hanem Móra Ferenc-. 
nek egy érdekes népi játékával is. 
MUS ICUS 
A Filharmonikusok második nagyze-
nekari hangversenye B Ö S Z Ö R M É N Y I 
N A G Y BÉLÁVAL . A Szegedi Filhar-
monikus Egyesület idei bérletsorozatá-
nak második nagyzenekari hangverse-
nyét hallottuk december 5.-én. Az ere-
detileg vár t Anda Géza szereplése he-
lyett — k i a jelenleg fennálló utazási 
nehézségek miat t nem érkezett meg — 
Böszörményi ' Nagy • Béla fölényes és 
nagykuliturájú művészi közreműködését 
kaptuk.- -Zeneművészeti Főiskolánk 
nagynevű' művésztanára -a hirtelen be-
ugrás ellenére, tudásának gazdag tár-
házából! pazar, színekkel és választéko- • 
